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Einführung
- Teleteaching seit 1997 im regulären Vorlesungsbetrieb
- nur für beteiligte Universitäten als geschlossene
Veranstaltung
- Forderung von Dozenten und Studenten (im Jahr 2000)
- Bereitstellung von Vorlesungen und Kongressen für 
Interessenten im Internet
- OnDemand Abrufe von Veranstaltungen zu jeder
Zeit und an jedem Ort
- Nutzung von unterschiedlichen Kommunikations-
medien (LAN, ISDN, DSL)
Aufbau und Nutzung von einer flexiblen Streaming-
Technologie in Verbindung mit der Digitalen Bibliothek
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Helix-Server 4x2,8 GHz 
Intel WIN2000
0,5TB Festplatte
unlimited Helix-Version
IBM Video-Charger
AIX 
0,5 TB Festplatte
SchnittstudioProducer im 
MM-Hörsaal
Mobiler Producer
Client
G-WiN
Technologisches Konzept
LANLAN
LAN
Live oder 
ONDemand
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Präsentationsgrafik
Scan-KonverterVGA
Helix-Server
Videomischer
PAL
Projektion 
Hörsaal
Projektion mit 
Kamera aufzeichnen
Application-Sharing
Netmeeting
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Client-Zugriff
Helix-Server
2x2,4 GHz Intel 
WIN2000
G-WiN
WWW-
Server
Metadaten
Index
Content Manager
Server der 
Digitalen 
Bibliothek
Wie bekomme ich die Information?
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Suche nach Veranstaltungen
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Organistationssystem Multimediazentrum / Bibliothek
Multimediazentrum  Bibliothek
- Erfassung der Videodaten
- Serverbetreuung
- Datensicherheit
- Digitalisierung
- Videoschnitt
- Einstellen der Videodaten in 
die digitale Bibliothek
- Kongressplanung und
-betreuung
- bibliotheksseitige Betreuung
- Metadatenerfassung
- Klassifizierung
Workflow MMZ-ThULB
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Nutzungsstatistik
- Verschiedene Fachbereiche, vor allem:
- Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
- Medizin 
- Philosophie
- Physik, Mathematik 
- momentan 5 Streaming Veranstaltungen pro Woche
- diverse Kongresse
- 800 Videos, 650 h Videomaterial
Zugriffsstatistiken 
- 65000 Zugriffe (seit 01.02.02)
- Onlinezeit 6500h (seit 01.02.02)
- Zugriffe auch von außerhalb der Uni
